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૫பऩ঩রঢ়બ
2ゝㄽ䠪䠬䠫䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛄➨10ᅇ᪥୰ඹྠୡㄽㄪᰝ䛅2014ᖺ11᭶12᪥䜰䜽䝉䝇䚸
http://www.genron-npo.net/world/genre/tokyobeijing/10-7.html
ഄఴਖ਻॑ிीैोञऎऩः঩ম
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ഄఴ॑ખ੄खथऺखःরব
ゝㄽNPO䛾᪥୰ඹྠୡㄽㄪᰝ ㄪᰝ᪥䠖2010ᖺ䠒᭶䠕᪥䛛䜙䠓᭶䠔᪥䠋ᑐ㇟⪅䠖ி䚸ୖᾏ䚸ᡂ㒔䚸℘㝧䚸すᏳ䛾5㒔ᕷ䛷
18ṓ௨ୖ䛾⏨ዪ䠋ㄪᰝ᪉ἲ䠖ከᒙᘧ↓సⅭᢳฟ᪉ἲ䠋᭷ຠᅇ཰ᩘ䠖1540ே 4
঩রभ६ঞ
቉దਖ਻दभৌয়म૏বऋೃ୛
खऊख০৚भ৅਀दम
ഄఴੳ௙भ঩রभ६ঞ॑਄ॉ঱ऑॊ
5
঩মमૌுभਅଥ॑ප౗खખ੄
䠄౛䠖1995ᖺ䚸ᮧᒣㄯヰ䠅
᳜Ẹᆅᨭ㓄䛸౵␎䛻䜘䛳䛶䚸ከ䛟䛾ᅜ䚻䚸䛸䜚䜟䛡䜰䝆䜰ㅖᅜ䛾
ே䚻䛻ᑐ䛧䛶ከ኱䛾ᦆᐖ䛸ⱞ③䜢୚䛘䜎䛧䛯䚹⚾䛿䚸ᮍ᮶䛻ㄗ䛱
↓䛛䜙䛧䜑䜣䛸䛩䜛䛜ᨾ䛻䚸␲䛖䜉䛟䜒䛺䛔䛣䛾Ṕྐ䛾஦ᐇ䜢ㅬ
⹫䛻ཷ䛡Ṇ䜑䚸䛣䛣䛻䛒䜙䛯䜑䛶③ษ䛺཯┬䛾ព䜢⾲䛧䚸ᚰ䛛䜙
䛾䛚ル䜃䛾Ẽᣢ䛱䜢⾲᫂䛔䛯䛧䜎䛩䚹
э௒ᅇ䛾᪥୰఍ㄯ䛷䜒䚸Ᏻಸ㤳┦䛿஦ᐇୖ䛣䛾ㄯヰ䜢
⥅ᢎ䛩䜛䛣䛸䜢୰ᅜഃ䛻ఏ䛘䜛
1995ᖺ8᭶15᪥
ᡓᚋ䠑䠌ᖺ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ᮧᒣෆ㛶⥲⌮኱⮧䛾ㄯヰཬ䜃グ⪅఍ぢ
ᮾி኱Ꮫᮾὒᩥ໬◊✲ᡤ䛄᪥ᮏᨻ἞䞉ᅜ㝿㛵ಀ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛅
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19950815.S1J.html
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৤঻धੳीथऺखःরব
• ঩মमরব॑ઌभ৤঻धੳीञऒधऋऩः
• َقਅ৏भك঩মम
৪বؼपజढञभपরবؼपमజॎऩःُ
• ਅଥप൪िഄఴਖ਻द
َᖛཿटُधःैয়ठ॑ৄचञ؛
7ॳকॖॼक़ज़ॵॳ؟୭ૉৎਾؚফা঩
َ৤঻ُभੳ௙भ६ঞء
8
॔ওজढ़पम଀ऐञऋ
َরবपम଀ऐथऩःُ
धःअਔ௙ऋनऒऊपँॊ
୬਴ஞਅଥभॖওش४قڭك
9
୬਴ஞਅଥभॖওش४قڮك
૏঻भॖওش४म
৥ैऊपୀअ؞؞؞
10
଺૩঻ॼ३ঙॼজ६঒قশદਆك
ᗈᓥ 6᪥
㛗ᓮ 9᪥
⤊ᡓグᛕ᪥15᪥!!
᪥୰ᡓத㛤ᡓ᪥䞉䞉䞉䠛
䜲䞁䝟䜽䝖኱!!
11
଺૩঻ਔ௙ ٜ ਸ૩঻ਔ௙
৪বप଀ऐञ ٜ রবप଀ऐञ
નऊपഄఴੳ௙मୀअ؞؞؞
⋇ऩछੳ௙ऋङोञء
⋈ऩछजोऋ঩রঢ়બ॑ऒगैचथःॊء
ڀ৪বभਅ৏भਗઐ৆ੁभ୶஭दमؼء
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॔ওজढ़भ౐ஆಚ୩قعك
৪भಚ୩৆ੁभ
୶஭পآآ
঩মभਅଥிભ॑୯఺
ٙ঩মभଔহ৓୮ણभ༛ૃ
13
ূਧഐਅभਤன
র෾যড়ુਮব
ਛয়قك
঩মपৌखथ
ુਓ਌ଝभଆణ༕ٜਅଥிભभ୯఺
ফ ફ௉ਅଥ
14
َབপऩُ१থইছথ३५॥൥ਮ૖৺
୺িقكSS
঩মभਅଥிભٙ੉఺ऩख
঩মभଔ૟਑଒भඨ৯ऩख
ऺध॒नभবऋ๖೥ட੷ਥ॑ଣಣ
র઎൨্धुपਂ૞ਸ
नठै॑ళवऊदᣑीञञी
नठैुভ৮पघै૞ਸ
दऌऩःऽऽؚ੎ਏऩৠ৒ऋ
ऩऔोथःऎ؞؞؞
15
ㅮ࿴䛸䝉䝑䝖䛾᪥⡿Ᏻಖ
• ൥ਮਭဍٙਈ৵଒भਅଥிભ॑ੳीॊ
৪বभ৊ೇ॑ඃ੭
ܒ঩মम॔ওজढ़भਗઐਅറपజढञਗઐ৆ੁ॑ன
৫घॊऒधपऩॊ؛
قِਅଥभ৤঻ّ॔ওজढ़ऋ
ਅଥிભ॑᥊዗৲औचथऎोञك
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৪রம੺قعك
1972ᖺ䜎䛷
ᅜ஺䛒䜚
ᅜ஺䛺䛧䞉䞉䞉
঩মेؚরુधम
বઐ॑੥॒दमः
ऐऩःझ؞؞؞
1972ᖺ௨㝆
⡿୰᥋㏆
঩মेؚउ৐पम
༷ढथःञऋর෾
যড়ુਮবऔ॒ध
ृॉઉघऒधपख
ञऊै
ᅜ஺᩿⤯
मः؞؞؞
঩রবઐ
ਫଞ৲ष
इढؼመ"गूؚ
गूँᄅुؼ
17
঩রবઐਫଞ৲॑खञ্ऋଐः৶૓
30%
20%
9%6%1%
31%
3% পऌऩ৘ৃ॑भऋघ
਼ੀभপિप೚ोॊ
ਅଥभॣজऋणऊऩः
వी੢ऽोॊਂ਍ऋ੗ः
ુਓ਌ଝपඑਛ
৊ધ৊ரदๆব
जभ౎؞૮৚௦
䠏䠌䠂
䠎䠌䠂
䠕䠂
䠒䠂
䠍䠂
䠏䠍䠂
䠏䠂
ਅଥभॣজ॑હऐॊञीपਫଞ৲॑खञ্ऋଐःध
અइथःञযम৸৬भ٫खऊःऩऊढञ؛
18
৔ద੕৶প෦઻ඬઁਾ஼ౣ਼ِ૛৹ਪফ༓قೣਮফගكّপ୉੄ഀླྀଂؚফ
ফাৰ઱ؚ ଺৹ਪਯٙ৸বभୃਰ঱भ঳ಹযؚযؚق୺িكSेॉ੿ਛ؛
বઐਫଞ৲॑खञ্ऋଐःध௦इञযऋؚजभेअप௦इञ৶૓॑ളਯ৚௦૭द௦इथःॊ؛
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঩রবઐਫଞ৲भਅറ৓ଦൟ
঩রુ৊ଢ৥ রবऋਁૄप
๖೥ட੷ଣಣ
বઐਫଞ৲भञीप
๖೥ਖ਻॑ඒన
৪઎ु๖೥ଣಣखञञी
౐ஆदட੷खङैः
রবधभ๖೥ਖ਻म
ਁૄपੰৠखञधःअয়ৃ
॑਄ॊऒधधऩॉ
৽ੋঢ়બभਤன॑৯੐घ
19
खऊखಅऔोथमःऩऊढञ؞؞؞
ফ৻ ড়৑๖೥ட੷भ৿ऌ
ফ ঩মभব৴਍৳৶
ଞભ৶হবোॉषभખৌ౧੡ણ৿
ౕखःખ঩ॹঔभᎎ৅
ܒऽटরববড়ऋ
ಅखञ๨दमऩऊढञ؞؞؞
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ഄఴभLIؼঢ়બ౾ব৑भ়ਔपेॊ൥ਮ
঩মभ๖೥ிભधਅଥிભभ
ඞःमऒोदःःेबآऒभ૖৺भ
ৣद঩মधગलঢ়બृॉઉजअ
मः؞؞؞
21
ਠৰभ൥ਮ
䠇すഃㅖᅜ
॔४॔धम๖೥ਖ਻ृਅଥிભभਖ਻ऋੰৠऔोङप
৪বऋَབপऩ൥ਮُभೳੌा॑੿ढथखऽढञ
22
॔४॔౾বमৌয়র
঩মभਅଥிભ ٛ ਧડभଆణ༕
๖೥ிભ ٛ ঩মभ৽ੋ৓୮௪
॔४॔धभঢ়બ ٛ ঩৪৊ೇ
䜎䛸䜑
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१থইছথ३५॥൥ਮ૖৺ؼপೳ
॔४॔॑௷ऌपखथ঩মभਅଥிભَ॑᥊዗৲ُ
खऊखਁ৓पमਅଥிભमੰৠ
⡿୰䛾෭ᡓᡓ␎䛾㌿᥮
ї᪥୰ඹྠኌ᫂
ഄఴੳ௙भ६ঞऋেऽोॊপೳ॑஄ਛखञभमؚ
৪বभূ॔४॔दभਅറध໾๰दँढञ
َ঩রঢ়બभপೳ॑ৠ৒खथःॊ॔ওজढ़ُ
धःअଡ௕॑౷ऽइञ৮૛ऋ૑ਏदमऩःऊء
ཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ
• ኳඣ្䛄᪥୰ᑐ❧͸⩦㔠ᖹ䛾୰ᅜ䜢ㄞ䜐䛅䛱䛟䜎᪂᭩䚸2013
• Ⲩ஭ಙ୍䛄ᡓத㈐௵ㄽ ⌧௦ྐ䛛䜙䛾ၥ䛔䛅ᒾἼ᭩ᗑ䚸2005
• ᅜศⰋᡂ䛄᪥୰㛵ಀྐ䛅᭷ᩫ㛶䜰䝹䝬䚸2013
• ㇏ୗᶡᙪ䛄䛂ᑤ㛶ၥ㢟䛃䛸䛿ఱ䛛䛅ᒾἼ᭩ᗑ䚸2012
• 㛗㇂ᕝẎ䛄ᬯ㜚 䝇䝍䞊䝸䞁䚸䝖䝹䞊䝬䞁䛸᪥ᮏ㝆అ䛅2୰ኸබㄽ᪂
♫䚸2006
• ẟ㔛࿴Ꮚ䛄᪥୰㛵ಀᡓᚋ䛛䜙᪂᫬௦䜈䛅ᒾἼ᪂᭩䚸2006
• ྜྷ⏣⿱䛄᪥ᮏே䛾ᡓதほ䛅ᒾἼ᭩ᗑ䚸2005
24
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